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Abstract
 We investigated either increase of every diet and high percentage of body fat may cause good 
influence to bone density or not, monitoring the amount of every diet and daily physical activity of 
students.
 First, students were divided into two of low body fat group(22.5± 2.4%)and higher body fat 
group(31.2± 3.8%), based on a standard of body fat rate 25%.Body weight, BMI and amount of activity 
showed significantly higher points in higher body fat group compared with lower group.However, 
amount of energy intake and sufficiency of nutrient showed lower points in higher body fat group. 
 Next, each body fat group was divided further into two of higher bone density group and lower bone 
density group based on a standard of bone Stiffness 85.In the case of higher body fat group, we suggest 
that load of weight on the bone helps to increase bone density in spite of shortage of life activity and 
nutrient intake.
 Consequently, it is strongly suggested that of enough amount of caloric and nutritious intake is 
important, and is also suggested that increase of caloric intake does not necessary cause the problem of 































肪量は生体インピーダンス式タニタ社製体組成計 BC118で測定し，骨量の測定は，GE Medical 
System LUNAR社製 A－ 1000PLUSII超音波踵骨測定装置で実施し Stiffness値で示した．BMI
（Body Mass Index）は体重（kg）/身長（m）2により算出した．統計処理には ANOVAを用い，群





肪率は 27.4± 5.4％で，Stiffness値は 90.4± 12.2であった．20才の体脂肪率の正常範囲が 17～

















低体脂肪群 22.5± 2.3 91.5± 13.7 155.8± 4.9 46.1± 5.0 18.9± 1.5 1.42± 0.10 157.7± 48.1 7,519± 2,082
高体脂肪群 31.2± 3.8 89.6± 10.6 158.1± 5.7 55.2± 7.8 22.0± 2.1 1.35± 0.10 190.1± 64.2 7,637± 2,416
p ** ns ns ** ** * * ns
 mean± SD   **p<0.01  *p<0.05
 低体脂肪群：体脂肪率 25％未満 n = 28
 高体脂肪群：体脂肪率 25％以上 n = 36 n = 16人以上の被験者×四季
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n＝ 36）の 2群に分けて以下の検討を行った．
 BMIは低体脂肪群では 18.9± 1.5，高体脂肪群では 22.0± 2.1と高体脂肪群が有意に高かっ
たが，両群とも 18.5以上 25未満で正常範囲であった．Stiffness値は低体脂肪群では 91.5±
13.7，高体脂肪群では 89.6± 10.6と両群に差を認めなかった．1日運動量は，高体脂肪群の
190.1± 64.2kcalに比し低体脂肪群が 157.8± 48.1kcalと，高体脂肪群が有意に多かったが，歩
数は低体脂肪群の 7,519± 2,082歩，高体脂肪群の 7,637± 2,416歩と，差を認めなかった．生活





 1日のエネルギー摂取量は低体脂肪群では 1,647± 280kcal，高体脂肪群では 1,586± 226kcal
と低体脂肪群が多かったが，有意の差はなかった．一方，エネルギー消費量は，記述式による
測定結果（低体脂肪群 1,531± 157，高体脂肪群 1,756± 261）とライフコーダーによる測定結



















低体脂肪群 1,647± 280 1,590± 140 1,531± 157 1,649± 132
高体脂肪群 1,586± 226 1,787± 223 1,756± 261 1,818± 195
p ns ** ** **
  mean± SD   **p<0.01  *p<0.05
 低体脂肪群：体脂肪率 25％未満 n = 28




553.3± 165.8mg，高体脂肪群で 472.3± 116.3mgであり，タン白質摂取量は低体脂肪群で 64.4
± 15.9g，高体脂肪群で 59.0± 8.7gであった．また，脂質は低体脂肪群で 53.5± 12.4g，高体
脂肪群で 50.1± 9.7gであり，炭水化物は低体脂肪群で 221.8± 35.7g，高体脂肪群で 218.7±
34.0gであった．ビタミンについては，ビタミン D摂取量は低体脂肪群で 7.1± 4.1μg，高体
脂肪群で 6.2± 2.9μg，ビタミンE摂取量は低体脂肪群で 7.5± 2.5mg，高体脂肪群で 6.9± 1.4mg，
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ビタミン Kは低体脂肪群で 233.7± 127.2μg，高体脂肪群で 183.9± 98.7μgとなり，いずれも
高体脂肪群に比し低体脂肪群のほうが多い摂取量であったが，有意な差は認めなかった．一方，



































低体脂肪群 1.42± 0.09 97.7± 12.1 131.2± 19.6 126.0± 24.1 86.6± 13.3 101.6± 27.0 352.1± 169.8 77.0± 20.6
高体脂肪群 1.35± 0.10 85.2± 10.9 98.3± 15.7 107.4± 17.5 78.6± 11.2 81.3± 19.6 198.7± 81.2 59.2± 13.4
p * ns ** ** ** ** ** **
 mean± SD   **p<0.01  *p<0.05
 低体脂肪群：体脂肪率 25％未満 n = 17 stiffness 85以上の者を高骨量群とした。




















低体脂肪群 553.3± 165.8 64.4± 15.9 53.5± 12.4 221.8± 35.7 7.1± 4.1 7.5± 2.5 233.7± 127.2 12.9± 3.6 7.3± 2.0
高体脂肪群 472.3± 116.3 59.0± 8.7 50.1± 9.7 218.7± 34.0 6.2± 2.9 6.9± 1.4 183.9± 98.7 10.7± 2.7 7.8± 2.6
p * ns ns ns ns ns ns ** ns
 mean± SD   **p<0.01  *p<0.05
 低体脂肪群：体脂肪率 25％未満 n = 28
 高体脂肪群：体脂肪率 25％以上 n = 36 n = 16人以上の被験者×四季







 体脂肪率とエネルギー消費量との間では r＝ 0.403と 1％の危険率で高い相関を示した．し
かし体脂肪率とエネルギー摂取量との間では全く相関関係を示さなかった．
 図 2には体脂肪率と体重 kgあたりのタンパク質，脂質，炭水化物摂取量との間の相関関係










も好ましいものではなくなっている．事実，Body Mass Index（BMI）が約 22より低くなって















体脂肪群 35.7± 4.1kcalは，高体脂肪群の 29.1± 4.7kcalに対して有意に高かった．他方，エネ
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